

















































































































































































































































































































































































＊本稿は、2013年５月26日にパリ国際大学都市日本館にて開催された Centre d’Études Multiculturelles（日本館
多分野研究会）による国際シンポジウム『Le dynamism de l’entre-deux（「あいだ」のダイナミズム）』におい
て執筆者が行った発表 « Mallarmé, un poète qui rêve : une scène de Ballet ajoutée aux Contes indiens » をもと
にしている。このシンポジウムの記録は『Cahier Multiculturel de la Maison du Japon no 7（日本館多分野研究
会ノート第七号）』（2013）として製本されフランス国立図書館（Cote : 2010-307996）に収められている。
（１）　Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, tome II, éd. Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », édition 
125マラルメとバレエの台本
présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, 2003（以下OC II と略記）, p. 275.




（５）　La Presse, 11 septembre 1837 (Théophile Gautier, Écrits sur la danse, croniques choisies, présentées et 





（８）　小山聡子、「テオフィル・ゴーチエの舞踊評にみるバレエ美学」、Études de Langue et Littérature Fran-
çaises No 85・86、mars 2005、p. 246。
（９）　Hélène Laplace-Claverie, Écrire pour la danse-Les livrets de ballet de Théophile Gautier à Jean Cocteau 
(1870-1914), Honoré Champion, 2001, p. 23.
（10）　Théophile Gautier, La Presse, 25 février 1850 (Écrits sur la danse, p. 242).
（11）　La Revue Indépendante, Tome1-4, Slatkine Reprints, Genève, 1970-71（以下、RI と略記）, « Notes sur le 









（14）　RI, no 2, p. 252.
（15）　Correspondance III (1886-1889), recueillie, classée et annotée par Henri Mondor et Lloyd James Austin, 
NRF, Gallimard, 1969（以下、Co III と略記）, p. 83.
（16）　À Félicien Champsaur, le 17 août 1887, Co III, p. 129.
（17）　Les Contes indiens, avec un avant-propos du Dr. Edmond Bonniot, éditeur Carteret, 1927 (OC II, pp. 895-
930).
（18）　OC II, pp. 909-917.
（19）　Stéphane Mallarmé, Lettres à Méry Laurent, Gallimard, 1996.
（20）　Claude Cuénot, « L’Origine des Contes indiens de Stéphane Mallarmé », Le Mercure de France, 15 novem-
bre, 1938.
（21）　Guy Laflèche, Mallarmé, Grammaire générative des Contes indiens, Les Presses de l’Université de Mon-
tréal, 1975.








（26）　Claude Cuénot, op.cit., p. 117.
（27）　Correspondance VI (1893-1894), recueillie, classée et annotée par Henri Mondor et Lloyd James Austin, 
NRF, Gallimard, 1981, p. 164.
（28）　Mary Summer, Contes et légendes de l’Inde ancienne, Ernest Leroux, Paris, 1878, pp. 51-52.
（29）　OC II, p. 916.
（30）　OC II, p. 916.
（31）　OC II, pp. 916-917.
（32）　RI, no 9, p. 57.




（35）　Écrits sur la danse, p. 120.
（36）　小山聡子、「テオフィル・ゴーチエによるバレエ『ジゼル』原案について」、p. 377。
（37）　『インド説話集』において他にもバレエ的な要素が加えられる箇所がある。上記の場面ほど明快にバレエが
書き加えられた例はないが、例えばこの「生ける死者」において「妖精の闇の棒の一振りCe Coup de baguette 
d’une obscurité féerique (OC II, p. 910)」という追加文がみつかる。この点については『独立評論』第六回４
月号に似たような表現が使われている。「古来の〈妖精〉から伝えられた棒の一振り un coup de baguette 
légué de l’ancienne Féerie (RI, no 6, p. 62)」とある。マラルメは終始一貫して妖精をバレエの一要素とみなし
ていたと考えられる。
（38）　Contes indiens, suivis des contes originaux de Mary Summer, p. 111.
（39）　OC II, p. 912.
（40）　Théophile Gautier, Œuvres complètes (Section3) Théâtre et ballet, Honoré champion, 2003, pp. 605-613.
（41）　Op. cit., p. 613.
（42）　Écrits sur la danse, pp. 54-55, 72-75.
（43）　Op. cit., pp. 64-71.
（44）　Théophile Gautier, Œuvres complètes (Section3), pp. 647-657.
（45）　Op. cit., p. 910.
（46）　Stéphane Mallarmé, Georges Rodenbach, L’Amitié de Stéphane Mallarmé et de Georges Rodenbach, éd. 
François Rouchon, Genève, P. Cailler, 1949, p. 145.
（47）　アキム・ヴォルィンスキー、『歓喜の書』、鈴木晶、赤尾雄人訳、新書館、1993年。
（48）　『歓喜の書』、p. 346。
（49）　同書、p. 351。
